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1.Introduction:ProgressiveMarkersinPresentDayGermanic
Languages
PresentDayEnglishhasagrammaticalizedProgressiveForm ・be
-ing・whereasmostoftheotherGermaniclanguagesdonot.However,it
issaidthatthelatterusevariousidiomstoexpresswhattheEnglish
ProgressiveFormmeans,thoughtheyarenotgrammaticalized.
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ADiachronicAnalysis（3）BodilyPostureVerb
ConstructionsasaProgressiveMarker
Table1 ProgressiveMarkers（3rdpersonsing.forms）（Ebert2000:607）
IPOS IIaPREP IIb・bei・ IIIHOLD IV BUSY
Ice siturog era・
Swd siteroch halapaoch/at erifardmedat
Dan sidderog ervedat erigangmed
Wid satto/an asoon・t asbaito/an
FerOom sattu asuun・t asbitu/an
Frysk sitte isoan・t isoan・egongmei
Dut zitte isaanhet isbezigte
Grm ― istam istbeim istdabeizu
Zuri ― ischam ischdraaz・
Far sitog erog erfaastvi・at
Nor starog holdepa（med）
Yid haltin
LowGrm situm isan・t isbiun
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Ebertnamesthiskindofidioms・ProgressiveMarker・andclassifies
themintothreegroups:PosturalVerbconstructions（POS）,Prepositional
constructions（PREP）,and・hold・constructions（HOLD）.Table1shows
themorepreciseclassificationofthesemarkers.Italsoincludesanother
typeofconstruction・IV.BUSY.・1 TheexplanationabouttheProgressive
Markersisasfolows（Ebert2000:607）:
Theposturalverbsincludetheverbsfor・sit,・・stand,・・lie,・・hang・and
・go（around）.・...ThePREP-andtheHOLD-constructionsareusedin
roughlythesameway,andlanguageshaveeitheroneortheother.I
havedistinguishedasubgroupPREPIIbforFrisianandGerman
formswiththeprepositionbi,bei・at,near,・whichisrestrictedto
agentiveverbs.TheexpressionslistedunderIV...alemphasizethe
dynamic,activecharacteroftheevent,comparabletoFrenchetreen
traindeorEnglishbebusydoing.Alaremarginal.
EspecialyaboutBodilyPostureVerbConstruction,Ebertgivesthehis-
toricalbackgroundasfolows（Ebert2000:623624）:
［T］heuseofPOSisremarkablystableacrosslanguagesandappar-
entlyalsoacrosstime.Comparethe...combinationswithPOSfrom
DutchandSwedishprosewithexamplesfromEnglishsources...Ear-
lierperiodsofEnglishalsohadtheconstructionssitV-ande,sitV-ing
and―withdecreasingfrequency―sittoV.
Namely,shesuggestsapossibilityofbodilypostureverbstobeanauxil-
iaryoftheEnglishProgressiveForm.
ThehistoricalrelationbetweenProgressiveMarkersandtheEnglish
ProgressiveForm2isalsopointedoutbyVanDerGaaf.Hesaysthat
・Englishhasthesameconstructionbythesideoflie（sit,stand）folowed
byapresentparticiple・（VanDerGaaf1934:81）andsuggestsapossibility
ofauxiliaries・sit/stand/lie・insteadof・be・intheEnglishProgressiveForm.
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Concerningtheauxiliary,thepossibilityoftheotherverbsissug-
gestedbasedona・localisttheoryofaspect.・Bybeewritesasfolows
（Bybeeetal.1994:130）:
Theverbalauxiliarymayderivefromaspecificposturalverb,suchas
・sit,・・stand,・or・lie,・oritmayexpressthenotionofbeinginaloca-
tionwithoutreferencetoaspecificposturebutmeaningonly・beat,・
・stay,・or,morespecificaly,・live・or・reside.・...Theformofthemain
verbisusualynominal（citedasaverbalnounoragerund）,al-
thoughserialconstructionsareattested.
Heinealsosays,・theverbssuchas・sit,live,stay・arelikelytohavesome
locativebase・and・itissomekindofactivity,ratherthanaspatialnotion,
thathasbeenexploitedfortheexpressionofprogressiveaspect・（Heineet
al.1991:118）.The・localisttheoryofaspect・canalsobeappliedtoBodily
Posture Verb Construction as a theoreticalbackground and this
ProgressiveMarker3canhaveconnectionswithEnglishandrelevanceto
thegrammaticalizationofthePresentDayEnglishProgressiveForm.
Thus,IexamineBodilyPostureVerbConstructiontofindapossibil-
ityasanalternativesourceforagrammaticalizedProgressiveForm in
Englishconcerningthefolowingtwopoints:1）theauxiliaryverbcould
havebeensomethingotherthan・be,・and2）adifferentkindofgrammati-
calformsofthemainverbsuchasinfinitive,anominalgerund,andsoon
mighthavebeenusedinsteadofthepresentparticiple・-ing.・
2．BodilyPostureVerbConstruction
BodilyPostureVerbConstructionconsistsof・sit/stand/lie+and+
definiteverb,・or・sit/stand/lie+deverbalnoun・（Haugen1982:157158）.
First,VanDerGaafgivesthefolowing・sit/stand/lie+and+definite
verb・examplesofModernGermaniclanguages（VanDerGaaf1934:81,
translationsaremine）:
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（1）・Helies/layandsleeps/slept.・→ ・Heis/wassleeping.・
ａ.German Erlagundschlief.
ｂ.Danish Hanlaaogsov.
ｃ.Swedish Hanliggerochsover.
（2）・Shesits/satandsews/sewed.・→ ・Sheis/wassewing.・
ａ.German Siesaszandnahte.
ｂ.Danish Hansadogbladedeinenbog.
ｃ.Swedish Hansiterochlaser.
（3）・Hestands/stoodandsmokes/smoked.・→ ・Heis/wassmoking.・
ａ.German Erstehtundraucht.
ｂ.Danish Jegstodogrog.
ｃ.Swedish Hanstodochtitade.
Secondly,・sit/stand/lie+deverbalnoun（infinitive/presentparticiple）・
examplesarefoundinModernDutch.Thougheachexamplehasan
alternativeofpasttense,Ishowonlyapresenttenseexampletoavoid
difficultytoreadasfolows（VanDerGaaf1934:81,translationsaremine）:
（4）Hijligtteslapen.・Heliestosleep.・→ ・Heissleeping.・
（5）Zijzattebladerenineenboek.
・Shesattoleafthroughapageinabook.・→ ・Sheisleafing
throughapageinabook.・
（6）Hijstondtekijken.・Hestandstolook.・→ ・Heislooking.・
VanDerGaafsaysthatthe・sit/stand/lie+and+definiteverb・inMiddle
Dutch4・haspracticalydiedout・andnowtheyuse・sit/stand/lie+infini-
tive・（VanDerGaaf1934:81）.
Ontheotherhand,VanDerGaafalsosays,・Englishhasthesame
constructionbythesideoflie（sit,stand）folowedbyapresentpartici-
ple・andgivesthefolowingEnglishexamples（VanDerGaaf1934:81）:
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（7）Helayandslept（laysleeping）soundly.
（8）Shesatandturned（satturning）overtheleavesofabook.
（9）Hestoodandtalked（stoodtalking）.
ThesearenotsentencesoftheEnglishProgressiveForm ・be-ing,・but
thesesuggestthattherecouldbeapossibilitytoexpresscontinuityor
durativitytosomeextentinhistoricalEnglish.
Inthissection,IexaminetheexamplesofModernGermaniclan-
guagesfoundindictionariesandthoseofEnglishfoundinOxford
EnglishDictionaryquotations.
2．1．BodilyPostureVerbConstructioninModernGermanic
Languages
TocolectexamplesofBodilyPostureVerbConstructioninModern
Germaniclanguages,Isearchedexampleswhichhavedefinitionsand
translationsintheEnglishProgressiveForminagrammarbookofeach
GermaniclanguagecontrastedtoEnglish.Icouldfindthefolowingsen-
tences（notesandEnglishtranslationsaremine）:
（10）Danish （Koefoed1958:188）
・sit/stand/lie+and+definiteverb・
Jegsadogskrev,dahankomind.・Iwaswritingwhenheentered.・
satandwrote
（11）Danish （VinterbergandBodelsen1981）
・sit/stand/lie+and+definiteverb・
Hanliggerogsover. ・Heissleeping.・
liesandsleep
（12）Danish （VinterbergandBodelsen1981）
・sit/stand/lie+and+definiteverb・
Hunlaogskuredegulv.・Shewasscrubbingthefloor.・
layandscrubbed
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（13）Norwegian（MarmandSommerfelt1967:136）
・sit/stand/lie+and+definiteverb・
Hunsatogleste. ・Shewasreading.・
satandread
（14）Norwegian（MarmandSommerfelt1967:136）
・sit/stand/lie+and+definiteverb・
Hundenlaogsov. ・Thedogwassleeping.・
layandslept
（15）Swedish （McClean,R.J.1954:213）
・sit/stand/lie+and+definiteverb・
Hansatochlasteenbok.・Hesatreadingabook.・
satandread
（16）Dutch （Koolhoven1952:76） ・sit/stand/lie+infinitive・
Hijstaatzichtescheren. ・Heisshaving.・
standshimselftoshave
（17）Dutch （Koolhoven1952:76） ・sit/stand/lie+infinitive・
Zezittenaaien. ・Sheissewing.・
sitstosew
Moreover,Icouldfinddescriptionsandexamplesfrom earlystagesof
GermaninDasDeutscheWorterbuchvonJacobundWilhelm Grimm auf
CDROMundimInternet,thoughEbertsays,・German...lack［s］thePOS-
construction・（Ebert2000:607）.
（18）ColoquialGerman（DasDeutscheWorterbuchvonJacobund
WilhelmGrimmaufCDROMundimInternet）
・sit/stand/lie+infinitive・
Dastehenmeinegedankenzuwanken.・Mythoughtiswandering.・
stand towander
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（19）Schiler.Fiesko2,18 ・sit/stand/lie+infinitive・
Genualiegtschlafen.・Genuaissleeping.・
liestosleep
（20）B.Ringwaldt.Dielauterwarheit（1597）73・sit/stand/lie+infinitive・
Ertrinckensitzt. ・Heisdrinking.・
todrink sits
ThesedescriptionssuggeststhatPresentDayGermanhasthiskindof
constructiononlyinacoloquial/dialectalspeechorinold-fashionedex-
pressions,thoughBodilyPostureVerbConstructionisoftenusedinthe
historicalexamplesofGerman.5
Theseexamplesareclassifiedbythecombinationwithbodilyposture
verbs.Therearetwopatternsofthefolowingverbalforms:oneis・and+
definiteverb・seeninDanish,Norwegian,andSwedish;anotheris・te（to）-
infinitive・seeninDutch.
WithexamplesofBodilyPostureVerbConstructioninModern
Germaniclanguages,IgiveTable2.Itshowsthefolowingtendencies:
1.BodilyPostureVerbConstructionhastwotypes,i.e.・sit/stand/lie+
and+definiteverb,・and・sit/stand/lie+infinitive.・Theformeris
seenineverylanguageincludinghistoricalexamples,andthelatter
oftenhasaninfinitiveasadeverbalnoun.
2.Consideringthesemanticrelationbetweenbodilypostureverbs・sit/
stand/lie・andthefolowingverbs,theactionexpressedbythe
latterisdoneinacertainbodilypostureexpressedbythepreceding
bodilypostureverbs.Forexample,whereas・sit・hasthefolowing
verbstomean・read,・・write,・and・eat・whicharetypicalyperformed
inasittingposture,・stand・has・wait・and・wander・whichshowacts
often seen in astandingposition. Itisinterestingtheverb
redenerentomean・argue・folowsto・stand・inDutch.Thoughitis
possibletoarguebothinasittingandastandingpositions,・stand・
mightsuggesttheargumentistoohardtokeepasittingposture.
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Moreover,・lie・hasverbstomean・sleep,・・suffer,・and・die・whichare
associatedwithalyingposture. ItisinterestingthatDanish
skurede・toscrubthefloor・isanactionimplementednot・sitting・but
・lying.・Itcanbeconsideredthat・scrubbing・isregardedtobedone
inalowpositionandbeinginthelowpositionisexpressedby・lie.・
3.Alsubjectsareanimate.Thereisnoexampleofinanimatesubject
insentencesIfound.Itcomesfromthesemanticrestrictionofbod-
ilypostureverbsanditisnaturaltoapplysuchverbstoanimate-
subjectstohaveposturesinsitting,standing,andlying.
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Table2 CombinationsofBodilyPostureVerbandtheFollowingVerbinModern
GermanicLanguages
Language
・sit/stand/lie・
（Englishtranslation）
Folowing
Forms
FolowingVerbs-infiniteform
（Englishtranslation）
Danish
sidde（sit）
og（and）
skrive（write）,lse（read）
sta（stand） vente（wait）
ligge（lie） sove（sleep）,skurede（scrub）
Norwegian
site（sit）
og（and）
lese（read）
sta（stand） vente（wait）
ligge（lie） sove（sleep）
Swedish
sita（sit）
och（and）
lasa（read）
sta（stand） vanta（wait）
ligga（lie） vanda（suffer）
Dutch
zit（sit）
te（to）-INF
broeden（brood）,eten（eat）,
liegen（tellies）
staan（stand）
praten（talk）,
redeneren（argue）
liggen（lie） zeuren（bother）,slapen（sleep）
German
sitzen（sit）
［zu］（to）-INF
pfeiffen（whistle）,
singen（sing）,lachen（laugh）
stehen（stand）
wanken（wander）,
weinen（weep）,kauen（chew）
liegen（lie） schlafen（sleep）,sterben（die）
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Inthisway,BodilyPostureVerbConstructioninModernGermanic
languageshastwokindsofformation・sit/stand/lie+and+definiteverb,・
and・sit/stand/lie+infinitive・initsform,andusing・sit/stand/lie・bringsa
semanticrelationnotonlytothefolowingverbsbutalsototheanimate-
subject.IthinktherestrictionofsubjectsshowsanevidencethatBodily
PostureVerbConstructioninModernGermaniclanguagesisnotfuly
grammaticalized.
2．2．BodilyPostureVerbConstructioninEnglish
InspectingOxfordEnglishDictionary,Ifoundarelatedexplanationin
・sit,・・stand,・and・lie.・Everydescriptionofthreekindsofbodilyposture
verbsisfoundunderthetitleofan・intransitiveverb.・
2．2．1．・sit・
A bodilypostureverb・sit・hasthefolowingexplanation（Oxford
EnglishDictionary,sit,v.I.intr.7.a.）:
Tobe,tocontinueorremain,inacertainstate.NowrareorObs.In
mostcaseswithsuggestionoftheliteralsense.
Thisdescriptionseemstosuggestarelationtocontinuity,butalquota-
tionshaveonlyaconstructionof・sit+preposition+noun・asfolows:
（21）1535 W.Stewarttr.H.Boethius.Bk.Cron.Scotl.I.30
Thanweandthasalsitinrestandpeice.
（22）1671 Milton.ParadiseRegain・di.431
WhileVirtue,Valour,Wisdomsitinwant.
Theremightbeapossibilitytosuggestaconstruction・sit（in）+deverbal
noun,・butitisnotcertaininthisdescription.
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2．2．2．・stand・
Ontheotherhand,・stand・suggestsastrongbackgroundofarelation
tocontinuity.Thereisthefolowingexplanationabouttheform（Oxford
EnglishDictionary,stand,v.I.intr.5.b.,c.,andd.）:
ｂ.Withinf.expressingthepurposedoraccompanyingaction.
ｃ.Theaccompanyingactionisoftenexpressedbyaverbinco-
ordination,tostand（anddosomething）.SoinmanyBiblepas-
sages,renderedliteralyfromtheVulgateortheoriginal.
ｄ.Withpres.pple.aspredicate.
Therecouldbethreekindsofconstructions:・stand+（to）infinitive,・
・stand+and+finite-verb,・and・stand+presentparticiple.・Quotationsare
asfolows（OxfordEnglishDictionary,stand,v.I.intr.5.b.,c.,andd.）:
（23）1850・Bat・Cricketer・sMan.44 ・stand+（to）infinitive・
LongLegusualystandstosavefourruns.
（24）1891T.Hardy.TessIII,li.201 ・stand+（to）infinitive・
Whilethehorsesstoodtostaleandbreathethemselves.
（25）1673Milton.Sonnetsxvi,inPoems（newed.）59
・stand+and+finite-verb・
Theyalsoservewhoonlystandandwaite.
（26）1905R.BagotPassporti.7 ・stand+and+finite-verb・
DonAgostinostoodandgazed.
（27）1470-85MaloryMorted・Arthurix.xxvi.381
・stand+presentparticiple・
Theystodethustalkyngeatabaywyndowe.
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（28）1842Macaulay.Horatiuslx. ・stand+presentparticiple・
Friendsandfoesindumbsurprise...Stoodgazingwherehe
sank.
Inthesesentences,wecanfindboth・sit/stand/lie+and+definiteverb・
and・sit/stand/lie+deverbalnoun・whichareseeninBodilyPostureVerb
ConstructioninModernGermaniclanguages.Itsuggestssomeextentof
possibilityofEnglishtoexpresscontinuityordurativitywith・stand・as
anauxiliary.
2．2．3．・lie・
Anotherbodilypostureverb・lie・hasthefolowingtwodefinitions
whichsuggestarelationtocontinuity.Oneisthefolowingexplanation
includingaconstruction・lie+infinitive・（OxfordEnglishDictionary,lie,
v.1intr.I.1.b.）:
withpredicativecompl.expressingcondition;e.g.tolieasleep,sick,
dead,blind,inafever.Alsowithinf.（e.g.tolietodie）.
Therearetwoquotationsof・lie+（to）-infinitive・constructionasfolows
andsentence（29）hasabare-infinitive（OxfordEnglishDictionary,lie,v.1
intr.I.1.b.）:
（29）c1175Lamb.Hom.81 ・lie+bare-infinitive・
Andefrelei・eswrechefor-wunden. ・Andthewreckslaywound・
（30）a1225Leg.Kath.2286 ・lie+to-infinitive・
Naldenawtgodleotenhismartirslicomesliggentoforleosen.
・Godneveralowthebodyofhismartyrtolietodestroy・
Anotheriswrittenaboutaconstruction・lie+gerund・asfolows（Oxford
EnglishDictionary,lie,v.1intr.I.6.）:
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Invariousidiomaticuses（withpreps.etc.）,expressiveofsteadyand
continuousaction.
d.withgerund:Tokeeponorcontinuedoingsomething.Obs.rare.
Therearethefolowingthreequotations（OxfordEnglishDictionary,lie,
v.1intr.I.6.）:
（31）1692R.L・Estrange.Fablesxi.10 ・lie+gerund・
WhywilyouliePining,andPinchingyourselfinsuchaLone-
someStarvingCourseofLife?
（32）1692R.L・Estrange.Fableslxi.77 ・lie+gerund・
TheGeneralityofMankindlyePeckingatOneAnother,tilOne
byOnetheyarealTorntoPieces.
（33）1692I.Josephusiv.（1733）892 ・lie+gerund・
Here・sanobscure,meanWretch,thathastheFacetolietutoring
meuponaSubjectbeknownnothingatalofhimself.
Inthissentences,deverbalnounsafter・lie・aregerunds.Becauseboth
gerundandpresentparticiplehavethecommonending・-ing・inEnglish,
itispossiblefor・stand・tohaveapresentparticipleandfor・lie・tohavea
gerundasadeverbalnoun.ThisshowsaflexibilityofEnglish・-ing.・
Based on abovedefinitionsand quotations6 in Oxford English
Dictionary,ImadeTable3toshowacombinationbetweeneverybodily
postureverbandthefolowingverbs.Ithasthefolowingtwotendencies:
1.ContrarytotheotherGermaniclanguages,Englishhasthreekinds
ofconstructionswithbodilypostureverb:1）・sit/stand/lie+and+
definiteverb,・・sit/stand/lie+infinitive,・and・sit/stand/lie+present
participle.・ Theinfinitiveinthesecondtypeandthepresent
participleinthelastonearedeverbalnouns.Thinkingabout・-ing・
whichhasthesameform bothasa・presentparticiple・anda
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・gerund,・italsohasapossibilitytobeanominalgerund.
2.Regardingthesemanticrelationbetweenbodilypostureverbs・sit/
stand/lie・andthefolowingverbs,Ifoundthefolowingtendencies
inthesemanticrelation:
Ａ）verbstomean・see,・・listen,・・hear,・・tel,・and・talk,・whichare
compatiblewithanybodilyposture,canfolowtoalkindsof
thebodilypostureverbs,・sit/stand/lie.・
Ｂ）・sit・:verbsmeaning・eat・or・drink・folowto・sit.・Verbsmean-
ing・consider,・・judge,・・write,・・learn,・・study,・・sew,・andsoon,
whichshowactivitiesordinarilydoneinsittingposition,fol-
lowto・sit.・
Ｃ）・stand・:verbsshowingactivitiesordinarilydoneinstanding
positionsuchas・wait,・・destroy,・and・seizeone・sprey・in
Englishfolow・stand.・Additionaly,verbsmeaning・notto
move・suchas・fish・and・soundone・shorn・alsofolow to
・stand・inthecasethatthoseverbshavetheconnotations
・tokeepdoingsomeactivityinastandingpositionorhigh
position.・Itisinterestingthat・stale,・whichmeansurinating
ofhorsesandcows,folowsto・stand,・reflectingwhatisseen
bythepersonjustasitis.
Ｄ）・lie・:verbsmeaning・sleep,・・beinsick,・・sufferfrom pain,・
・weaken,・and・die・folow ・lie,・becausepeopleinthestate
whichtheseverbsexpressareinalyingorlowposition.
3.Almostofalsubjectsareanimate.Thereistwoexamplesofinani-
matesubject.Sentence（22）isnotaBodilyPostureConstruction,
buta・sit+prep.+noun.・AnotherisSentence（32）whichhasan
inanimatesubject・TheGeneralityofMankind,・butitisaninani-
matesubjectof・Mankind,・ananimatenoun.Italsocomesfromthe
semanticrestrictionofbodilypostureverbs.
Inthisway,BodilyPostureVerbConstructioninEnglishhasmorekinds
offormationthanModernGermaniclanguages,andusing・sit/stand/lie・
bringsasemanticrelationtoboththefolowingverbsandtherestriction
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ofchoosingasubjectalmosttoanimateone.IthinkthefactthatEnglish
hasvariousdeverbalnounssuggestsalaterfulgrammaticalizationofthe
ProgressiveFormbecausethevarietyofdeverbalnounsenablestopro-
duce・-ing・toworkbothasanominalgerundandapresentparticipleofa
verb.
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Table3 Combinationswith・stand・andFollowingVerbsinEnglishinOED
・sit/stand/
lie・
Folowing
Forms
FolowingVerbs-infiniteForm（PDE
translation）
・sit・
OldEnglish～
EarlyMiddle
English
sitan
in/onNoun
sitinrestandpiece,sitinwant,andso
on
MiddleEnglish siten
ModernEnglish sit
・stand・
Old
English～Early
MiddleEnglish
standan
to-INF ebiddenne（bide,pray）,lofenn（love）
andfinite-V eseo・（see）
pres.part. hercnende（hear）
MiddleEnglish stonden
to-INF makeone・sconfessions,mackurine,fish
andfinite-V
quamede（please）,kepe（keep）,watch,
wait
pres.part.
talkynge（talk）,beholding（behold）,
listning（listen）
ModernEnglish stand
to-INF
sound one・s horn,seize one・s prey,
sound,savefourruns,staleandbreathe
andfinite-V watch,gaze
pres.part. firingatfivemen,gazing
・lie・
OldEnglish～
EarlyMiddle
English
licgan（lie）bare-INF for-wunden（wound）
MiddleEnglish lien（lie）
to-INF forleosen（lose,destroy）
pres.part.
pine（toafflictwithpainorsuffering）,
peck
ModernEnglish lie pres.part. tutor
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2．3．GrammaticalizationofBodilyPostureVerbConstruction
BodilyPostureVerbConstructionmaygivesomewhatoddimpres-
siontothosewhoareaccustomedtotheEnglishProgressiveForm,
becausetheformeruses・sit/stand/lie・asanauxiliaryinsteadof・be.・It
dependsonthechoiceofthelanguageitselfwhichconstruction―withan
auxiliary・be・orwithanauxiliarybodilypostureverb―isappliedtothe
expressionofprogressivity.Lemmensexplainsasfolows（Lemmens
2002:134,135）:
Dutchpostureverbshaveundergone...aprocessofauxiliation.More
specificaly,thepostureverbscanoccurasmatrixverbstoaninfini-
tivalcomplement,aconstructionwhichhasacquiredtheaspectual
valuesPROGRESSIVEand/orHABITUAL.Basicaly,theseconstruc-
tionsmean・doinganactivitywhileinacertainposture.・
Inthisremark,wefindabasicmeaning・doinganactivitywhileinacer-
tain posture,・which isa basic meaning ofBodily Posture Verb
Construction.Withthisbasicmeaningderivedfrom abodilyposture
verbandthefolowingverb,BodilyPostureVerbConstructionchanges
toaProgressiveMarker.
Thus,inthissection,Ithinkaboutaplausiblegrammaticalization
processofBodilyPostureVerbConstructionofProgressiveMarkersin
GermaniclanguagesandtheEnglishProgressiveForm.
2．3．1．AStartingPointofBodilyPostureVerbConstruction―StageI
Firstofal,BodilyPostureVerbConstructiontakesananimate-
subject,becauseitisnaturalforananimate-subjecttohaveapositionin
acertainposture.ItisconfirmedinexaminingBodilyPostureVerb
ConstructioninGermaniclanguagesintheprevioussection.
Then,whatisthestartingpointofBodilyPostureVerbConstruction
andhowdoesitproceedtoaProgressiveMarker?Toconsiderit,Ibegin
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withVanDerGaaf・shistoricalviewpoint.Concerningahistoricalback-
groundofBodilyPostureVerbConstruction,VanDerGaafclassifiesthe
examplesofGermaniclanguagesintofourtypesasfolows（VanDerGaaf
1934:81,wordsinparenthesesaremine）:
Ａ．［They］stoodandtalked. ［・sit/stand/lie・+and+finite-verb］
Ｂ．［They］stoodtalking. ［・sit/stand/lie・+presentparticiple］
Ｃ．［They］stoodtotalk. ［・sit/stand/lie・+to-infinitive］
Ｄ．*［They］stoodtalk. ［・sit/stand/lie・+bare-infinitive］
Then,theorigin,・whichofthefourconstructionsaretoberegardedas
genuine,nativeGermanicones・isexplainedasfolows（VanDerGaaf
1934:86）:
［W］eareprobablyjustifiedinregardingtheAconstructionasbeing
nativetoaltheGermaniclanguages...InalprobabilitytheBcon-
structionisnotanativeidiominGermanic...Thereiseveryreasonto
assumethattheCconstructionwasnativetoOldEnglish...thereis
somereasontoassumethattheDconstructionisagenuineOld
Englishidiom ...theDconstruction...felintodisuseinMiddle
English...ThelasttraceoftheDconstructionhadprobablydisap-
pearedbeforetheendofthefourteenthcentury.Theotherthree
constructionshavealremainedinuseuntilthepresentday,although
theCconstructionisseldom,ifever,usedinthesamefunctionasthe
AandBconstructions.
ItispossibletoassumethatthegrammaticalizationprocessofBodily
PostureVerbConstructionmaystartfrom thebi-clausalconstruction,
・subject1sit/stand/lie+and+（subject1）definiteverb,・asVanDerGaaf
pointsout・［They］stoodandtalked・typeconstructionis・nativetoalthe
Germaniclanguages.・Thelatterpart・and+（subject1）definiteverb・
changestoadeverbalnounsuchasaninfinitiveandagerundtomakea
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mono-clausalconstructionasseeninthefactthatthe・sit/stand/lie+and+
definiteverb・inMiddleDutch・haspracticalydiedout・andnowtheyuse
・sit/stand/lie+infinitive・（VanDerGaaf1934:81）.
Thus,IsetthefolowingMiddleDutchsentenceasastartingpointof
plausiblegrammaticalizationprocess:
（34）MiddleDutch（VanDerGaaf1934:81,Englishtranslationand
notesaremine）
Yevesatendespan. ・Shesatandsewed.・StageI
shesat-PROFILEandsewed
Inthisstage,thissentenceshowsthat・awomanisinsomeplaceina
sittingpositionandwhatshedoesistosewsomething.・Itisabi-clausal
sentencewhichconsistsof［animate-Subject+BodilyPostureVerb+and+
（implicitco-referenceSubject）+finite-V］andthefocalpointisherbodily
posture.
2．3．2．FromBodilyPosturetoSpatialPosition―StageII
Newmanadvocatesa・centralmeaning・ofbodilypostureverbstobe
extendedfrom spatio-temporaldomaintotheotherdomainsasfolows
（Newman2002:4）:
Sitting,standing,andlyingarepostureswecanmaintainwhileen-
gagedinvariousactivities.Forexample,onecantalk,lecture,write,
read,anddomostkindsofthingswhilestanding;similarlyforsitting
and lying,even though there may be some differences in
thekindsofactionswhichcanbecarriedout,dependinguponthe
posture.Consistentwiththisexperientialreality,posturemaybe
expressedinlanguagebymeansofverbalauxiliariesorverbalaffixes
accompanyingamainverbratherthanasthemainverbitself.
Thissemanticmotivationisappliedtoexpressingcontinuativeaspect
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and・［t］hepostureverbscanbeusedasauxiliarieswhichsimultaneously
classifyasubjectreferentintermsofpostureaswelasfunctioningasa
tense/aspect/modality（TAM）marker・（Newman2002:12）.
Thesemanticmotivationenablesbodilypostureverbs・sit/stand/lie・
tobeusedasanauxiliariesinProgressiveMarkersbythesemanticexten-
sion from the centralmeaning ・PosturalSense・to ・Posture-based
LocationalExpressions・atfirst,and then,theextension to show
・ContinuativeAspect.・
（35）MiddleDutch （VanDerGaaf1934:81）
Yevesatendespan. ・Shesatandsewed.・ StageII
shesatandsewed-PROFILE
So,sentence（35）changesitsmainpointfromabodilyposturetoaspatio-
temporalact,・whatthewomandoes・i.e.・tosewsomething・bysemantic
extension,thoughthesentencepatternkeepsbi-clausal［animate-Subject
+V1+and+（implicitco-referenceSubject）+V2］.Inotherwords,afocal
pointshiftsfromV1toV2,andwecanfinda・profileshift・here.Thenext
stageisan・auxiliation・ofthebodilypostureverb.
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Fig.1 Figurative/GrammaticalizedExtensionsofsit/stand/lie（basedonNewman
2002:2）
<CentralMeanings>
sit/stand/lie
PosturalSenses
-Spatio-temporaldomain
-ForceDynamicsdomain
-ActiveZone
-Social/Culturaldomain
ExtensionsbasedontheSpatialProfile>
（Posture-basedLocationalExpressions）
ExtensionsbasedonContinuationthroughTime
（stay,live/ContinuativeAspect）
ExtensionsbasedonBalanceandControl
（stand―physical→mentaldomain）
MiscellaneousExtensions
Non-activesit Good-fitsit Possessivesit
IntransitiveMarkersit Honorificsit,stand,lie
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2．3．3．AuxiliationofBodilyPostureVerb―StageIII
Aboutauxiliation,Kuteva7writesasfolows（Kuteva2001:51）:
［M］anylanguageswhichemploya・sit・/・stand・/・lie・aspectualstruc-
ture,alsohavetheverb・sit・/・stand・/・lie・asunmarked/canonical
encodingsofspatialpositionofphysicalobjects.The・sit・/・stand・/・lie・
+and+mainverbstructureisthethreebodilypostureverbsinthose
languages...Theencodingofspatialpositionofobjectsispartofthe
encodingoftherelationshipbetweenobjectsinspace.Arealworld
spatialscenetypicalyinvolvesaFigureobjectandaGroundobject.
Kutevadistinguishesa・Figureobject・anda・Groundobject.・Withthese
terms,wecanregardthebodilypostureverbsinStageIasa・Figure・and
thefinite-Verbafter・and・asa・Ground.・Then,inStageII,thebodilypos-
tureverbbecomesa・Ground・andthefinite-Verbafter・and・comestobea
・Figure.・Namely,thereisa・Figure-GroundReversal・inStageII,because
theactivityexpressedbythefolowingfinite-Verbbecomesfocusedmore.
Thebodilypostureverbbecomesanauxiliary,andtheauxiliary・sit/stand
/lie・setsaframeofthesceneinwhichtheactivityrenderedbythemain
verbiscommitted.Inthisway,bodilypostureverbshasthepotentialto
seta・timeframe・thatisessentialinanexpressionofprogressivity.
Here,anotherchangeappearsintheform;thesentencepattern
changesfrom bi-clausal［animate-Subject+V1 +and+（implicitco-
referenceSubject）+V2］tomono-clausal［animate-Subject+AUX+INF］.
Sentence（36）showsthischange.
（36）ModernDutch （Koolhohen1952:76,revised）
Zezetetenaaien.・Shesattosew/sewing/sew.・→ ・Sheissewing.・
sheAUXsatINFtosew StageIII
InStageIII,amono-clausalsentence［animate-Subject+AUX+INF］
beginstogiveanimpressiontoexpressprogressivityasaProgressive
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Marker.
2．3．4．NotaProgressiveFormbutaProgressiveMarker
AfterStageIII,itisexpectedforBodilyPostureVerbConstruction
typeProgressiveMarkerstogoontothenextStageIV―tobeafuly
grammaticalizedProgressiveForm.However,contrarytotheEnglish
ProgressiveForm ・be-ing,・thegrammaticalizationprocessstopshere.
Anyway,IgiveTable4andFigure2asasummaryofthisexamination.
IshowStageIVwithgrayshades,becauseithasfailedtoappear.
Moreover,IaddEnglishsentencespossibletoappearineverystage
andshowadifference.
（37）English StageI
Shesatandsewed.
Theprofiledpointinsentence（37）is・sat・andthatinsentence（38）is
・sewed.・
（38）English StageII
Shesatandsewed.
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Table4 The・sit/stand/lie・-auxiliationDevelopmentinBodilyPostureVerb
Construction Type Progressive Markersin Germanic Languages
（basedonKuteva2001:72）
Stage Characteristics
I
Bodilypostureplussimultaneousverbsituation（bi-clausal）
［anim.subj.＋ V1（sit/stand/lie）］＋ and＋［implic.co-ref.Subj.＋ V2］
II
Spatialpositionofobjectsplussimultaneousverbsituation（bi-clausal）
［anim.subj.＋ V1（sit/stand/lie）］and［implic.co-ref.Subj.＋ V2］
III
Continuative/durative/progressive（mono-clausal）
［anim.subj.＋ AUX（sit/stand/lie）＋ INF］
IV
Continuative/durative/progressive（mono-clausal）
［anim.subj./inanim.subj.＋ AUX（sit/stand/lie）＋ INF］
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InStageIII,sentence（39）isgrammaticalypossible,butactualy,the
meaningisnotaprogressive,becausetheinfinitive・tosew・showsapur-
poseasanadverbialinfinitive.
（39）English to-infinitive=purposiveStageIII
Shesattosew.
Next,sentence（40）hasadifferentconnotation.Themeaningofthis
Englishisthat・shesatwhileshewasengagedinsewing・andtheprofiled
pointmovesbacktothebodilypostureverb・sat・againandthisisnota
progressiveexpression.
（40）English presentparticipleStageIII
Shesatsewing.
Finaly,sentence（41）isgrammaticalyinappropriateinPresentDay
English,becausethebare-infinitive・sew・doesnotfolowto・sat・directly
now.
（41）English bare-infinitiveStageIII
*Shesatsew.
Needlesstosay,thesearecausedbythegrammaticalizationoftheEnglish
ProgressiveFormseeninthefolowingsentence:
（42）English PROGRESSIVE
Sheissewing.
IncludingtheseEnglishsentences,Ishowthisgrammaticalizationprocess
inFigure2.
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2．3．5．WhyBodilyPostureVerbConstructionStaysinaProgressive
Marker―ComparisonwiththeEnglishProgressiveForm・be-ing・
AsananswertothequestionthatwhyBodilyPostureVerbConstruction
staysinaProgressiveMarker,i.e.whyitstopsthegrammaticalization
processonitswaytobecomingafulygrammaticalizedProgressive
Form,IthinkabouttwopointscomparingitwiththeEnglishProgressive
Form:1）asemanticrestrictionofbodilypostureverbsasanauxiliary,
and2）agrammaticalrestrictionofaninfinitiveasamainverb.
2．3．5．1．SemanticRestriction―・sit/stand/lie・or・be・
BodilyPostureVerbConstructiontypeProgressiveMarkersapply
sit/stand/lietoanauxiliary.Thesebodilypostureverbsproducetwo
kindsofsemanticrestriction.
First,subjectshaveatendencytobeananimate-subject,because
theseposturesarebasicalytakenbyhumanbeing.Ananimate-subject
suchasananimal,abird,andsoonhasanaturalaffinity,butaninani-
mate-subjectneedsafigurativeconstrualtotakebodilypostureverbs
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Fig.2 The・sit/stand/lie・-auxiliationDevelopmentinProgressiveMarkersin
GermanicLanguagesandEnglish
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seeninanexpression・Awidowbirdsatmourninguponawintrybough・
（OxfordEnglishDictionary,sit,v.I.intr.10.a.,revised）.8
Secondly,theexaminationofthesemanticrelationbetweenbodily
postureverbsandthefolowingverbsshowsthatwhatthebodilyposture
verbsoriginalymeanrestrictsthechoiceofthefolowingverbsseenin
2.1.and2.2.
Ontheotherhand,Englishuses・be・asanauxiliaryintheProgressive
Form ・be-ing・whereastheotherGermaniclanguagesuseProgressive
MarkersincludingBodilyPostureVerbConstructionwhichisnota
grammaticalizedform.With・be・asananxiliary,bothananimateandan
inanimatesubjectsareapplied,andthereisnosemanticrestrictioninthe
folowingmainverb.Itshowsusefulnessofthesemanticalyneutraland
universalproperty of・be・thatEnglish ・be-ing・becomesfarmore
grammaticalized than Bodily Posture Verb Construction in other
GermaniclanguageswhichstayasaProgressiveMarker.
2．3．5．2．GrammaticalRestriction―InfinitiveorPresentParticiple
Thesecondpointrelatestothegrammaticalelement.AsVanDer
Gaafpointsout・［They］stoodandtalked・typeconstructionis・nativeto
altheGermaniclanguages・（VanDerGaaf1934:86）,Iassumethatthe
grammaticalizationprocessofBodilyPostureVerbConstructionstarts
fromthebi-clausalconstruction,・subject1+sit/stand/lie+and+（subject1）
definiteverb.・Thelatterpart・and+（subject1）definiteverb・changestoa
deverbalnounsuchasaninfinitiveandagerundtomakeamono-clausal
constructionasamainverb.
ContrarytotheotherGermaniclanguageswhichkeepusingonlyan
infinitive,Englishhasthreekindsofcandidates:1）anominalinfinitive,
2）anominalgerund,and3）apresentparticiple.Inmyview,itisthemost
naturalasoneofGermaniclanguagestoapply1）anominalinfinitive,but
thisisdifficultforEnglishbecausetheEnglishinfinitivehasthreekinds
offunction―apurposiveadverbial,anadjectival,andanominalusage.In
thiscase,thesecondmostnaturaloneisanominalgerund,becausethe
rest,i.e.thepresentparticipleinGermaniclanguageshasastrong
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adjectivalproperty.Aunit・be+presentparticiple・inOldEnglishisan
・Itisinteresting・typesentence9thoughithasadynamicconnotationasa
deverbalnoun.However,Englishaccidentalycomestohaveapresent
participlein・-ing・whichisconsideredaseitheranominalgerundora
presentparticiple.10 Thisenablesthefolowingtwopossibilities:1）a
nominalgerund・-ing・in・be-ing・givesalessreluctancetoEnglishspeak-
ingpeopletobeusedinsteadofanominalinfinitive;2）adynamicconno-
tationofapresentparticipleasadeverbaladds・-ing・tohaveaverbal
property,i.e.takingadirectobject.
ComparedtotheModernEnglishpresentparticiple・-ing,・theinfini-
tiveofGermaniclanguagesismainlyusedasanominalandsometimes
usedasanadverbial,whichoccasionalyincludesanexceptionaladjecti-
valusage（Marm andSommerfelt1967,Koefoed1958,McClean1954,
Glendening1966）.11 ThispropertyoftheinfinitiveofGermaniclanguages
alsocontributestostoppingthegrammaticalizationprocessofBodily
PostureVerbConstructiontoacompletelygrammaticalizedProgressive
Form.
Thus,theEnglishpresentparticiple・-ing・ismuchmoreflexiblethan
theinfinitiveinGermaniclanguagesotherthanEnglish.Inotherwords,
seeingagrammaticalelement,itisdifficultforBodilyPostureVerb
Construction in Modern Germanic languages to proceed to more
grammaticalizedstage.ItremainslessgrammaticalizedthantheEnglish
ProgressiveForm,becausetheabovementionedtwodifferencesmake
bothasemanticandagrammaticalblockagestoproceedtoamore
advancedstageofgrammaticalization.
2．4．PossibilityofGrammaticalization―・sit/stand/lie・+Present
ParticipleType
ExaminingagrammaticalizationprocessofBodilyPostureVerb
ConstructioninGermaniclanguagesotherthanEnglish,Istilhave
anotherquestion.Insteadofnominalinfinitive,whichisagrammatical
blockagetomoreadvancedstagesofgrammaticalizationofProgressive
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MarkersinGermaniclanguages,whatwouldhappentoBodilyPosture
VerbConstructionifapresentparticipleisappliedasadeverbalnoun
afterauxiliary・sit/stand/lie?・
Kutevapointsoutanotherpossibilityhowaspectualstructurehave
developedfrom bodilypostureverbstoanauxiliaryofProgressive
Markers―theLatinposturalverbsstare・stand・intothecopulaestar,
whichmakesestar+mainverbtoexpressprogressivityinSpanish
（Kuteva2001:67）.
Additionaly,Langackersaysthat・［t］hehistoricalevolutionleading
from amotionorpostureverbtoabe-typeauxiliaryclearlyinvolves
attenuation・（Langacker1999:310）andanalysesthe・Estatrabajando（He
isworking）.・Inthisanalysis,wecanfindafunctionofpresentparticiple
andadifferencebetweenSpanishestarandEnglish・be・intheprogressive
expression.
Thus,inthissection,Iconsideraboutapossibledevelopmentwith
BodilyPostureVerbConstruction・sit/stand/lie・+presentparticipletype
toaprogressiveexpressionreferringtoLangacker・sanalysisofSpanish
estarandEnglish・be.・
2．4．1．・sit/stand/lie・+PresentParticipleTypeSentencesin
GermanicLanguages
InhistoricalGermaniclanguages,apresentparticipleappearswith
・sit/stand/lie・thoughVanDerGaafwritesabout・B.［They］stoodtalking・
typesentenceinhisclassification・［i］nalprobabilitytheBconstruction
isnotanativeidiom inGermanic・（VanDerGaaf1934:87）.Hisremark
comesfromthefolowingresearchresult（VanDerGaaf1934:87）:
NotasingleinstanceoftheBconstructionhasbeenfoundinanun-
questionablyoriginaltextinanyoftheotherGermaniclanguages.
AltheexamplesmayultimatelybeofLatinorigin.Inalthe
Germaniclanguages,withthewel-knownexceptionofMiddleand
ModernEnglish,participialconstructionshavealwaysbeensparingly
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used,probablyowingtotheirbeingfeltnottobeintegralelementsof
thelanguage.
ThefolowingexamplesaregivenbyVanDerGaafas・［They］stood
talking・i.e.・sit/stand/lie・+presentparticipletypesentences（VanDer
Gaaf1934:8586,Englishtranslationsaremine）:
（43）OldHighGermanTatianCVI.5.
SitzetirubarzuuelifsedaltuomentizuuelifcunniIsrahels
（sedebitis...ludicantes）.
・yousitovertwelveseatsrulingtwelvestemsofIsrael・
（44）OldSaxonHeliand.4858f.
StodunuusemansudogornundigiungaronKristes.
・stoodwisemengrievingfolowersofChrist・
（45）OldSaxonHeliand.5914.
stuodgriotandiobarthangrabe.・stoodgrievingoverthegrave・
Moreover,IfindthefolowingexampleinDasDeutscheWorterbuchvon
JacobundWilhelmGrimmaufCDROMundimInternet:
（46）OldSaxonHeliand5743.
griotandisatun,idisiarm-skapana.・pitifulwomensatweeping・
These・sit/stand/lie・+presentparticipletypeexamplesarealrelatedto
ChristianityandhaveLatinorigins.
Inthisway,・sit/stand/lie・+presentparticipleseemsnottobeconsid-
eredasakindofconstruction.BecausepresentparticipleinGermanic
languagesarebasicalyadjectivalandsometimesadverbial,every・sit/
stand/lie・isamainverbandapresentparticipledoesnotexpresssome
activitybutamodifierofthemainverbin・sit/stand/lie・+present
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participletypeexamples.
2．4．2．・sit/stand/lie・+PresentParticipleTypeSentencesinEnglish
VanDerGaafgivesthefolowingOldEnglishexamples（VanDer
Gaaf1934:8182,Englishtranslationsaremine）:
（47）lfric.Homily,II.312
・algseearminghisyrmebemnende.
・Thenthepoorwretchlaylamentinghisdistress・
（48）Blicking.Homily,P.237
hegeseah・oneeadiganMatheusnnesitonsingende.
・hesawtheblessedMatheussitsingingalone・
（49）lfric.HomilyII,328.208
hestodstrutigendemidtole.
・hestoodstrugglingagainsttheweapon・
（50）NorthEnglandLegend83.178
・eprinceandhiswifelayslepand.
・theprinceandhiswifelaysleeping・
HegivesthefolowingexplanationaboutMiddleandModernEnglish
・［They］stoodtalking・typesentences（VanDerGaaf1934:87）:
EveninEnglish,inwhichtheprocessofnaturalizingandassimilating
Romanicmodesofexpressionhasbeengoingonforcenturies,parti-
cipialconstructions（except,ofcourse,theprogressiveform）are
oftenavoidedincoloquialspeech.
Hegivesthefolowingexample（VanDerGaaf1934:87,translationis
mine）:
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（51）Malory.MorteDarthure110.28
hewentetotheotherpeuelione/andfoundaladylyengslepyng
therin.
・hewenttotheotherpavilionandfoundaladylyingsleepingin
there・
AsoneofGermaniclanguages,itispossibleforOldEnglish・sit/stand/
lie・+presentparticipletypeconstructionissimilartothatoftheotherOld
Germaniclanguages.
Ontheotherhand,IfindthefolowingsentencesinOxfordEnglish
Dictionary（translationsaremine）:
（52）a1225Leg.Kath743
Heostodhercnende. ・Shestoodhearing.・
（53）?1566W.P.tr.C.S.Curio.PasquineinTraunce83
AfterIhadstandeawhylediligentlybeholdingsuchasentred
in.
（54）1697Drydentr.Virgil.Pastoralsvii,intr.VirgilWks35
ThesalvageLinxeslistningstood.
（55）1737S.BeringtonMem.G.diLucca34
ItwasashametostandalDayfiringatfiveMen.
Moreover,Igivethefolowingdefinitionsandsentencesagain（Oxford
EnglishDictionary,stand,v.I.intr.5.c.,andd.）:
ｃ．Theaccompanyingactionisoftenexpressedbyacoordinate
verb,tostandand（dosomething）.SoinmanyBiblepassages,
renderedliteralyfromtheVulgateortheoriginal.
ｄ．Withpres.pple.aspredicate.
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（27）147085MaloryMorted・Arthurix.xxvi.381
Theystodethustalkyngeatabaywyndowe.
（28）1842Macaulay.Horatiuslx.
Friendsandfoesindumbsurprise...Stoodgazingwherehe
sank.
Thesesentences（27）,（28）,andfrom（51）to（55）arealwrittenafterthe
OldEnglishperiod,i.e.inMiddleEnglishorModernEnglish.AsVanDer
Gaafwrites,IthinkthattheEnglishpresentparticiplegradualyacquires
itssemanticalyverbalconnotationandbeginstoshowsomeactivityin
juxtapositiontoamainverb・sit/stand/lie・from theMiddleEnglishpe-
riod.
Concerning・lie,・Igiveagainthefolowingdefinitionsandexamples
（OxfordEnglishDictionary,lie,v.1intr.I.6.）:
Invariousidiomaticuses（withpreps,etc.）,expressiveofsteadyand
continuousaction.
d.withgerund:Tokeeponorcontinuedoingsomething.Obs.rare.
（31）1692R.L・Estrange.Fablesxi.10
WhywilyouliePining,andPinchingyourselfinsuchaLone-
someStarvingCourseofLife?
（32）1692R.L・Estrange.Fableslxi.77
TheGeneralityofMankindlyePeckingatOneAnother,tilOne
byOnetheyarealTorntoPieces.
（33）1692I.Josephusiv.（1733）892
Here・sanobscure,meanWretch,thathastheFacetolietutoring
meuponaSubjectbeknownnothingatalofhimself.
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Asthedefinitionshows,sentences（31）,（32）,and（33）alhave・lie+-ing
（gerund）・constructions.However,gerundsintheseexamplescanalsobe
presentparticiplesbecausethesesentencesarewrittenin1692and・-ing・
hasalreadyfinishedtohavetwofunctions,bothasagerundandasa
presentparticiple.Itispossiblethatthesequotationsareconsideredas
examplesof・sit/stand/lie・+presentparticipletypesentences.
Inthisway,IthinkthatanEnglishpresentparticiplecomestoshow
someactivity,asemanticalyverbalconnotationinMiddleandModern
English,and・sit/stand/lie・+presentparticipleisregardedasakindof
participialconstructions.Inotherwords,anEnglishpresentparticiple
becomesverbalandofcourse,thismakestheProgressiveForm・be-ing・
possibleandtheexample・Hestoodtherelookingoverthefence・that
Langackergivesbelowcomesout.
2．4．3．SpanishestarProgressive
LangackerwritesaboutSpanish・Estatrabajando・（・Heisworking・）is
analysedasfolows（Langacker1999:310,underlineismine）:
Inthisconstruction,theonstageprofiledrelatioshipisthatofthe
trajectormaintainingacertainposture.Since・stand・isaverb,the
relationshipisscannedsequentialybytheconceptualizer...Theim-
portofusing・stand・inthisparticipialconstructionisthatmaintain-
ingthepostureaccompaniesandperhapsevenrenderspossible
anotheractivity,carriedoutatthesametimebythesameindivid-
ual...maintainingthepostureenablestheparticipialactivityto
occur.
Inotherwords,anauxiliary・stand・givesatimeframetotheactivity
expressedbytheparticiple.
HeshowsachangingprocessinFig.3andgivesthefolowingsen-
tences（Langacker1999:310）:
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（56）ａ．Hestoodtherelookingoverthefence.
ｂ．Theclockstoodtickingonthetable.
ｃ．Thecupwasleaking.
ｄ．Itwasraining.
ｅ．Tabswerebeingkeptonalthedissidents.
Thefirstdiagram inFig.3describes・a.Hestoodtherelookingoverthe
fence・which isroughly correspondstotheSpanish sentence・Esta
trabajando（Heisworking.）・andtheseconddiagram describes・b.The
clockstoodtickingonthetable・which・representsattenuationwithre-
specttoboththenatureoftheprofiledprocessanditsroleineffectingthe
accompanyingactivity.・Langacker・sexplanationabouttheseconddia-
gramandashifttothethirdoneisasfolows（Langacker1999:310311）:
standisattenuatedduetobeingpredicatedofaninanimatesubject.
Whereasapersonexertsmuscularcontrolinordertomaintainaver-
ticalorientation,aclockstandspassively,merelybyvirtueofhaving
acertainshape.Theeffectiverelationshipbetweenstandandthe
participialactivityisalsogreatlyattenuated;presumablytheclock
wiltickinanyorientation.Carriedtoitsextreme,attenuationof
subjectcontroleraseseventheorientationalspecificationofaverb
likestand.Nothingthenremainsofanyspecificity―althatisleft
onstageisthehighlyschematicnotionofthetrajectorbeinginvolved
in some wholy unspecified relationship folowed sequentialy
throughtime.Thisisthevalueascribedtoabe-typeverb.
Moreover,Langackerwritesaboutanotherfeature・sincetheprofiled
processnolongerhasanyspecificpropertiesthatwoulddistinguishit
from theactivityexpressedbytheparticiple,thesecometobeequated・
（Langacker1999:311,underlineismine）andexplainstheshifttothefinal
diagramasfolows（Langacker1999:312,underlineismine）:
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Inotherwords,beprofilesaschematicprocessfolowedsequentialy
throughtime,andtheparticipledescribesthesameprocessinmore
specificterms.Hencethetworelationshipscolapseintoone,asseen
inthefinaldiagram.Thebe-typeverbcontributesthesequential
viewingrequiredfortheheadofafiniteclause,resultinginaprogres-
siveconstruction.
Langackersays,in・Itwasraining・and・Tabswerebeingkeptonalthe
dissidents,・・theprofiledrelationshipisidentifiedwiththeoneexpressed
bytheparticiple,theparticipialsubjectisipsofactothesubjectofthe
entireconstruction・（Langacker1999:312）.
ThinkingaboutLangacker・sexplanation,wefindtwoimportant
pointsconcerningthegrammaticalizationpossibilityof・sit/stand/lie・+
presentparticipletypeconstruction:oneisthe・attenuation・oftheauxil-
iary・sit/stand/lie,・andanotheristheroleofpresentparticiple―toshow
theactivityongoingprocessasamainverb,whichistheverbalcharacter
oftheEnglishpresentparticipleanditiscontrarytotheadjectivalchar-
acterofthatintheotherGermaniclanguages.
Inshort,theEnglishProgressiveFormhas・be・whichismoreseman-
ticaly neutraland usefulthan Spanish estarasan auxiliary,and
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Fig.3 AttenuationwithRespecttotheNatureoftheProfiledProcessandItsRole
（Langacker1999:311,Englishsentencesareadded）
Hestoodthere
lookingoverthefence.
Theclockstood
tickingonthetable.
Thecupwasleaking.
Itwasraining.
Tabswerebeingkepton
althedissidents.
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・-ing・whichhasaverbalcharacterasamainverb.Thesetwostrong
pointsenablesEnglshtohaveagrammaticalizedProgressiveForm.I
thinkthatBodilyPostureVerbConstructiontypeProgressiveMarkersin
Germaniclanguagesmayhaveapossibilityofgrammaticalization,ifthe
presentparticiplechagesitsqualityfromadjectivaltoverbal.
ConsideringProgressiveMarkersintheGermaniclanguages,itis
evidentthatanimportantelement,apreconditionoffulygrammati-
calizedProgressiveFormlikeEnglish・be-ing・isthepotentialoftheverb
inquestiontobecomeanauxiliary.
InBodilyPostureVerbConstruction,・sit,・・stand,・and・lie・havethe
potentialtobecomeauxiliariesbecausetheiroriginalycentralmeanings
canbeappliedtoauxiliarieswhosemeaningis・maintaining・whatis
expressedby thefolowingmain verb. Nevertheless,in respectto
grammaticalizationasaProgressiveForm,thereisasemantickeypoint―
bleaching/attenuationoftheoriginalmeaning.ThoughmostofGermanic
languageschoosetousebodilypostureverbs,theirdevelopmentas
ProgressiveMarkersislimited.Ontheotherhand,Englishusesaseman-
ticalyneutralcopula・be・asanauxiliarytohaveafulygrammaticalized
ProgressiveForm ・be-ing,・thoughitseemstohavehadapossibilityof
usingbodilypostureverbsasauxiliariesinOldandMiddleEnglish.The
propertyof・be,・whichcanmakegrammaticalizationeasybyvirtueofthe
originalyneutralandeasilybleached/attenuatedmeaning,contributesto
theEnglishProgressiveForm ・be-ing・anditiscompletelygrammati-
calized.
Additionaly,ProgressiveMarkersintheGermaniclanguagesother
thanEnglishretainaninfinitivetoexpresscontentsofamainverb.
ThinkingaboutthepropertyoftheinfinitiveofGermaniclanguages,itis
basicalynominalandlacksflexibility.Thismakesthemainverbtobe
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folowed by adirectobjectunnaturaland preventsthegrammati-
calizationofProgressiveMarkersfrom goingtomoreadvancedstages.
Contrarytothis,theEnglishpresentparticiple・-ing・isveryflexiblebe-
causeoftwokindsoffunctions,anominalgerundandapresentpartici-
ple.TheEnglishpresentparticiple・-ing・cantakeadirectobjectwithout
anyprepositions,foritcanbeconsideredtohaveapositioninaverbal
paradigm asoneform ofatransitiveverb.EventhoughOldEnglish
presentparticiple・-ende・wasadjectival,ithaschangedtoverbal・-ing・in
ModernEnglishandproducedcompletelygrammaticalizedtheEnglish
ProgressiveForm・be-ing.・12
Thus,itisappropriatethatEnglishchooses・be・asanauxiliaryonthe
wayofproceedingtoagrammaticalizedProgressiveFormandtheverbal
propertyoftheEnglishpresentparticiple・-ing・contributestoacomplete
grammaticalizationoftheEnglishProgressiveForm・be-ing.・
1 In thisthesis,Irefertotheseconstructionsas・Bodily PostureVerb
Construction,・・PrepositionalConstruction,・・HoldConstruction,・and・Busy
Construction.・ Concerning ・PrepositionalConstruction・in Germanic
languagesotherthanEnglish,pleasesee3.・be＋ Preposition＋ Noun
Phrase・ConstructionsinotherGermanicLanguages（Imai2015:158166）.
2 VanDerGaafgivesthefolowinghistoricalEnglishexamples（VanDer
Gaaf1934:8182,8990,93,translationsaremine）:
OldEnglish
A.［They］stoodandtalked.-type
（lfric,LivesofSaintsI.502.251）
on・amsare・ammycclanhilagonandslepon.
・inthatgreatpain,theylayandslept・
（Beowulf,1603f.）
Gistassetanmodesseoc,ondonmerestaredon.
・Thevisitorssat,heartsick,staredatthemere・
（O.E.Martyrology210.7f.）
・astodoncrystenemenon・amwaroeandweopon.
・thentheChristianmenontheshorestoodandwept・
B［They］stoodtalking.-type
（lfric,Homily,II.312）
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algseearminghisyrmebemnende.
・Thenthepoorwretchlaylamentinghisdistress・
（Blicking.Homily,P.237）
hegeseah・oneeadiganMatheusnnesitonsingende.
・hesawtheblessedMatheussitsingingalone・
（lfric,HomilyII,328.208）
hestodstrutigendemidtole.
・hestoodstrugglingagainsttheweapon・
C［They］stoodtotalk.-type
（lfric,HomilyI.48）
mannesSunustandantGodesswi・rantogescyndenne・raIudiscra
ungeleaffulnysse.
・thesonofthemantostandontherightofGodtoconfoundthe
unbeliefoftheJews・
D*［They］stoodtalk.-type
（JudgesIV.18）
lethinelicganswatlutianhisfeondum.
・hewasalowedtolie［to］hiddenfromhisenemies・
（Andreas1161f.）
Gestonsearu・anclesundortoruneerm・ueahtigan.
・thewisesataparttowatchoverthedistress・
MiddleEnglish
A.［They］stoodandtalked.-type
（Laamon.A23987）
・er・eeotendelaiandslp.・therethegiantslayandslept・
（Chaucer,BookofDuchess166）
Therethisegoddeslageandslepe.・therethesegodslayandslept・
B.［They］stoodtalking.-type
（NorthEnglandLegend83.178）
・eprinceandhiswifelayslepand.
・theprinceandhiswifelaysleeping・
（Malory,MorteDarthure110.28）
hewentetotheotherpeuelione/andfoundaladylyengslepyngther
in.
・hewenttotheotherpavilionandfoundaladylyingsleepingin
there・
ModernEnglish
C.［They］stoodtotalk-type
（Reade,TheCloisterandtheHearthX）
then［he］satforamomenttorecoverhisbreath.
3 WithinProgressiveMarkersinGermaniclanguages,itisdifficulttofixthe
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folowingexamplesintoonetypeofpatternconcerning・HoldConstruction・
and・BusyConstruction・becausethereareseveraltypesofwordgroupfor-
mations.Themainformsintheseconstructionsareclassifiedasfolows:
HOLD-type V+Particle+Prep.（+Prep.）+INF
BUSY-type ・be・+Adjective+Prep.+INF
Ishowthefolowingexamplesoftheseconstructions（Englishtranslations
andnotesaremine）:
Danish （VinterbergandBodelsen1981）
Detgarskidtmedham ・Heisdoingbadly.・
itgo/walkrunbadwithhim
Norwegian （MarmandSommerfelt1967）
Jegholderpa（med）askriveetbrev.・Iam（occupiedwith）writingaletter.・
I hold onwith towritealetter
Swedish （McClean1954）
Jaghalerpaatskrivaetbrev.・Iam（engagedin）writingaletter.・
I holdon at write aletter
Detskalbliskontatsitavidbrasan. ・Itwilbenicetositbythefire.・
it shouldbecomebeautiful/prettyat/tositatfire
Dutch （Koolhoven1952）
Bliblijftlang,hoor!1）Howlongheisstaying!
staystaylong how 2）Heisalongtime（in）coming（back）.
Eachexampleconsistsofseveralwordswhichretaintheiroriginalmean-
ingsintheexpressionthatcombinesthem.Inotherwords,itcanbesaid
thatthesearenotexamplestoshow grammaticalization,whichneedsa
semanticbleachingoftheauxiliaryasafunctionalword,butexamplesof
idiomization.Thus,IconsideronlyBodilyPostureVerbConstructionin
thisthesis.
4 VanDerGaafgivesthefolowingMiddleDutch・sit/stand/lie+and+defi-
niteverb・sentences（VanDerGaaf1934:81,translationsaremine）:
Noelachendesliep. ・Helayandslept.・→ ・Hewassleeping.・
Yevesatendespan. ・Shesatandsewed.・→ ・Shewassewing.・
Histantendedochte.・Hestoodandsmoked.・→ ・Hewassmoking.・
5 DasDeutscheWorterbuchvonJacobundWilhelmGrimmaufCDROMundim
Internethasthefolowingexplanationandexamples（Englishtranslations
aremine）:
stehen,v.stehen+zu-INF
dastehenmeinegedankenzuwanken
・mythoughtstandstowander・→ ・mythoughtiswandering・
duwarstdamalserstsechsjahrealtundstandestamsargzuweinen
・youwerethenonlysixyearsoldandstoodtoweepatthecasket・
→ ・youwereweeping・
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undaufdemstalzurwinterszeit,wiewackerstehtderochszukauen!
・andlikethebraveoxenstoodtochewinthebarnatwinternight・
→ ・thebraveoxenwerechewing・
liegen,v.
Genualiegtschlafen.（liestosleep）SCHILLERFiesko2,18
*schlafenliegen=todtsein
・Genualiestosleep・→ ・Genuaissleeping（towardherdeath）・
wennnudeinezeithinist,dasdumitdeinenveternschlafenligst,
・whenyourtimehaspassed,youlietosleepwithyourcousins・→
・youaresleeping・
Lazarusschwester,dielagzusterben.KLOPSTOCK4,77
・Lazarus・sister,wholaytodie・→ ・whoarelyingtodie・
sitzen,v.
2）a）inalterersprachedurcheinaufdassubjectbezognespradicatives
adjectivum,altn.sitjakyrr（vgl.gramm.4,934ff.）,durch ein
participium:
griotandisatun,idisiarm-skapana. Heliand5743
・pitifulwomensatweeping・→ ・pitifulwomenwereweeping・
c） vonsitzenisteininfinitivabhangig;ausneuererzeitistnurdasin
derumgangssprachenorddeutschergegendengebrauchliche
wennertrinckensitzt.B.RINGWALDTdielauterwarheit（1597）73
・whenhesitstodrink・→ ・heisdrinking・
sitztjmmerpfeiffen,singen,lachn.83
・alwayssittowhistle,tosing,tolaugh・→ ・always（be）whistling,
singing,andlaughing・
6 TheotherquotationsofOxfordEnglishDictionarytomakethistableareas
folows（OxfordEnglishDictionary,stand,v.I.intr.5.b.,c.,andd.,translations
aremine）:
c1000WestSaxonGospels:Mark（CorpusCambr.）xi.25
・onnegestandaeowtogebiddenne.・Whenyoustandtopray・
?c1200Ormulum（Burchfieldtranscript）l.3894
・AngelsalwaysstandtoloveandworshipGod・
1591・A.Foulweather・WonderfulPrognost.D2
DiuersespiritesinwhitesheetesshalstandinPoules..tomaketheir
confessions.
1630OrderinR.GriffithsEss.Jurisdict.Thames（1746）72
NoTrinckshalstandtofishabovenineTidesintheWeek.
1643inFastiAberd.（1854）422
［Thecolegeporter］shalsuffernochildren..tostandneirtheyeat
tomackurine.
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1747T.GrayOdeEtonCol.6
Ah,shew them whereinAmbushstandToseizetheirPreythe
murth'rousBand!
1813ScottBridalofTriermaini.xii.34
Uponthewatch-tower'sairyroundNowarderstoodhishornto
sound.
c1000lfricExodusxiv.13Standaandgeseodrihtnesmra.
・StandandseegloryofGod・
a1325（c1250）Gen.&Exod.（1968）l.1019
Abrahamstodandquamedehemwel.
1426Lydgatetr.G.deGuilevilePilgrimageLifeMan4407
Asachaumberere,ThesyxtegateIstonde&kepe.
a1616ShakespeareJuliusCaesar（1623）iv.i.300
Sopleaseyou,wewilstand,Andwatchyourpleasure.
1842TennysonSt.SimeonStylitesinPoems（newed.）II.54
I..sometimessawAnangelstandandwatchme,asIsang.
a1225Leg.Kath.743Heostodhercnende.
?1566W.P.tr.C.S.CurioPasquineinTraunce83
AfterIhadstandeawhylediligentlybeholdingsuchasentredin.
1697Drydentr.VirgilPastoralsvii,intr.VirgilWks.35
ThesalvageLinxeslistningstood.
1737S.BeringtonMem.G.diLucca34
ItwasashametostandalDayfiringatfiveMen.
7 ThissectionisbasedonKuteva・sanalysisofthegrammaticalizationprocess
ofBulgarianProgressiveMarker.KutevausesthefolowingBulgariansen-
tencesineverystageandgivesatable・The・sit・/・stand・/・lie・-auxiliation
development・（Kuteva2001:6872）:
StageI.
Vizdaslionazizenatam,vbjalataroklja?Sedinapejkata,otljavo
see.2SG.PRESQthatwomanthereinwhite.thedress sit.3SG.PRESonbench.thefromleft
・Canyouseethatwomaninthewhitedressoverthere? Sheis
sittingonthebench,totheleft・
Anasedinadivanaipisepismo,abastaisvirinapiano
Anasit.3SG.PRESoncouch.theandwrite.3SG.PRESletterwhereasfatherherplay.3SG.
PRESonpiano
・Anaissittingonthecouchandiswritingaletterwhereasher
fatherisplayingthepiano・
StageII
Drexitesedjatvgarderoba・Theclothesareinthewardrobe・
clothes.thesit.3PL.PRESinwardrobe.the
Drexitesedjatvkoridoraisabiratprax
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clothessit.3PL.PRESincorridorandgather.3PL.PRESdust
・Theclothesareinthecorridorandgatherdust・
・Theclothesaregatheringdustinthecorridor・
Destedenstaendagelicxendevervalen
thecitiesstanddailyanddeteriorate.to.ruin
・Thecitiesarefalingtoruinfromdaytoday・
StageIII
Drexitesedjatisabiratprax
clothessit.3PL.PRESandgather.3PL.PRESdust
・Theclothesaregatheringdustalthetime・
Krepostastoiiserusi
fortressstand.3SG.PRESandREFLdeteriorate.to.ruin.3SG.PRESwitheachpastyear
・Thefortressisfalingtoruinfromyeartoyear・
Trionatleziirazdjasvavmazeto
saw.thelie.3SG.PRESandget.rusty.3SG.PRESincelar.the
・Thesawisgettingrustyinthecelar・
StageIV
Bastamuprezcjalotovremestoiimarmori
fatherhisthroughwhole.thetimestand.3SG.PRESandgrumble.3SG.PRES
・Hisfathercontinuouslygrumbles・
Starecatsediisibroiparitescasove
old.man.thesit.3SG.PRESandREFLcount.3SG.PRESmoney.thewithhours
・Theoldmanhasbeencountinghismoneyforhoursonend・
Sediiseoplakvavmestodasexvanezarabota
sit.3SG.PRESandREFLcomplain.3SG.PRESinsteadtoREFLtake.3SG.PRESforwork
・She/heiscomplainingalthetimeinsteadofstartingtowork・
Stoiigotvipocjaldenvkasti ・She/hecooksaldaylongathome・
stand.3SG.PRESandcook.3SG.PRESalongwholedayinhome
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The・sit・/・stand・/・lie・-auxiliationdevelopment（Kuteva2001:72）
Stage Characteristics
I
（i）Bodilyposture（mono-clausal）［anim.subj.＋V（sit/stand/lie）＋adv.］
（i）Bodilypostureplussimultaneousverbsituation（bi-clausal）
［anim.subj.＋V1（sit/stand/lie）＋adv.］＋and＋［implic.co-ref.Subj.＋V2］
II
（i）Spatialpositionofobjects（mono-clausal）［inanim.subj.＋ V（sit/-
stand/lie）＋ adv.］
（i）Ambiguitybetween:
・Spatialpositionofobjectsplussimultaneousverbsituation（bi-clausal）
［inanim.subj.＋ V1（sit/stand/lie）＋ adv.］and［implic.co-ref.Subj.＋ V2］
and
・Continuative/durative/progressive（mono-clausal）
［inanim.subj.＋ AUX（sit/stand/lie）＋ adv.＋ andV］
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8 Thisisre-writtenthefolowingsentenceintoamannerofwritinginPresent
DayEnglish（OxfordEnglishDictionary,stand,v.I.intr.10.a.）:
10.a.Ofbirds:Toperchorroost;also,torestthebodyonthegroundor
othersurface.
a1822SheleyCharlesIv,inWks.（1870）II.394
AwidowbirdsatemourningUponawintrybough.
9 Concerningthistype・be+presentparticiple・inOldEnglish,see2.Old
EnglishExpandedFormbeon/wesan-ende（Imai2014:183210）.
10 ConcerningtheEnglishduplexformin・-ing,・see4.3.3.WhyaDeverbalNoun
ChangedtoaVerbalpresentparticipleinEnglish（Imai2015:178183）.
11 ThefolowingexplanationabouttheNorwegianinfinitiveshowsthatthe
infinitiveofotherGermaniclanguagesislessflexiblethanthatofEnglish
（MarmandSommerfelt1967:154）:
InfinitiveinEnglishisrenderedbySubordinateClauseinNorwegian.
TheinfinitiveinEnglishcanbeusedinamorefreeandelasticway
thaninNorwegian.Afterverbsexpressingdesireandvolition,English
employstheinfinitivewhich,whenrenderedintoNorwegian,mustbe
transformedintoasubordinateclauseintroducedby・at・（that）.This
・at,・however,isveryoftenomitted,especialyineverydayspeech,e.g.
Nelson・sfamouswords:・Englandexpectseverymantodohisduty,・
mustinNorwegianberenderedthus:Englandventerathvermangjrsin
plikt.（Englandexpectsthateverymandoeshisduty）
12 ConcerningthetransitivityoftheEnglishpresentparticiple・-ing・and
severalconstructionsrelatedtotheProgressiveForm,Iwilwritethenext
thesis.
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